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?????????????? 3????????Botschaft ZPO, aaO., 
?Fn. 2?, S. 7235.
? 7??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Bericht zum Vorentwurf der Expertenkommssion. Juni 2003 ????????
??????????????????????? 7????Botschaft 
ZPO, aaO., ?Fn. 2? S. 7235. ?????





























































































































































?12?????????Christoph Leuenberger/Beatrice Uffer?Tobler, Schweizerische 
Zivilprozessrecht., 2 Aufl. . 2016, S. 321ff. ; Baker & Mckenzie ?Hrsg.?, 
Schweizerische Zivilprozessordnung ?ZPO?, 2010., S. 761ff. ?Marin Frey?; 
Spüter/Tenchio/Infanger ?Hrsg.?, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 Aufl. 




























?14??Botschaft???????????????????Botschaft ZPO, aaO., 




Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 1019..

















ハ） 　債権回収及び破産法 （SchKG） に基づく各種訴え （スイス民訴法198条 e）
???????????????????????????????????
????????????????21?









?17??Leuenberger/ Uffer?Tobler, aaO., S. 321.
?18??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 323.
?19??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 321.
?20??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 322.
?21??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 322.






























?23??Bundesgericht, Urteil vom 18. September 2012, BGE 138 III 558.
?24??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 322.
?25??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 323.





























































?28??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 326.  ???????????
????????????????






























?30??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 327.
?31??Botschaft ZPO, aaO., ?Fn. 2?, S. 7330.
?32??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 327.
?33??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 327.

























?35??Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 1047.




??????????????Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 
1050.


























?39??Thomas Sutter?Somm, Die neue Schweizerische Zivilprozessordnung?ein 
Zukunftsmodell ?, ZZP 130, S. 66.
?40?????Sutter?Somm, aaO., ?Fn. 39?, S. 71.  ?????2014???????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 4?????
?41??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 331.




























???????Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 332.
?45??Sutter?Somm, aaO., ?Fn. 39?, S. 67.
?46??Leuenberger/Uffer?tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 332.
?47??Bundesgericht, Urteil vom 16 Juni 2014, BGE. 140 III 227.
?48??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 333.



























Isaak Meier/Sarah Scheiwiller, Erfolg des Schlichtungs- und Urteilvorschlagsverfahrens 
nach neuer ZPO, ZSR 2014 I S. 155ff. ???????????????????
?50??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 334.
?51??Bundesgericht, Urteil vom 14 Juli 2014 BGE 140 III 310.
?52??Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 1067.
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